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Bijlage 1: Deed-framework 
Het DEED-framework is ontwikkeld in het INREF-programma “Competing claims on Natural Resources” (Giller 
et al., 2008) om oplossingen te vinden voor conflicterende belangen in Zuid-Afrika over dezelfde natuurlijke 
hulpbronnen (competing claims). De claims op natuurlijke hulpbronnen zijn een acuut probleem, waarbij 
armere groepen het meest kwetsbaar zijn. 
DEED is een interdisciplinaire en interactieve methodologische aanpak voor:  
- het inzichtelijk maken van competing claims en stakeholderstrategieën; 
- identificatie van alternatieven voor grondgebruik; 
- wetenschappelijke onderbouwing voor het onderhandelproces tussen stakeholders, met als doel politieke 
interventies te ontwikkelen die bijdragen aan het duurzaam gebruik van aanwezige natuurlijke hulpbronnen.  
 
Met DEED doorlopen deelnemers een zich herhalende cyclus van onderzoek en dialoog met een aantal 
cruciale fases van description via explain, explore naar design (figuur 1). Alle activiteiten en methoden 
behorend bij de verschillende fasen worden met de stakeholders uitgewisseld en bediscussieerd, om in een 
onderhandelingsproces tot gedragen beelden en oplossingen te komen. De methode gaat er van uit dat de 
stakeholders verschillende wereldbeelden hebben en worden gedreven door verschillende waarden die 
resulteren in verschillende percepties van hun omgeving. Daarmee is er niet één objectieve realiteit maar 
een onderhandelbare realiteit. Een tweede aanname is dat claims niet alleen ontstaan vanuit de lokale 








Giller, K. E., C. Leeuwis, J. A. Andersson, W. Andriesse, A. Brouwer, P. Frost, P. Hebinck, I. Heitkönig, M. K. van Ittersum, N. Koning, R. 
Ruben, M. Slingerland, H. Udo, T. Veldkamp, C. van de Vijver, M. T. van Wijk, and P. Windmeijer. 2008. Competing claims on natural 
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Bijlage 2: Stakeholdermanagement 
Gericht stakeholdermanagement was vanaf de start van het project een belangrijk middel om 
stadslandbouw in Almere (Oost) op de agenda te krijgen bij de stakeholders. Van de Wiel et al. (2009) 
omschrijft stakeholdermanagement als “een methode om via concrete doelstellingen een beoogde 
verandering te realiseren middels het effectief beïnvloeden van alle relevante belanghebbenden”. Agromere 
streeft een zodanige verandering in de stads- en gebiedsontwikkeling van Almere na dat landbouw een 
wezenlijk onderdeel wordt van de stedelijke ontwikkeling. De relevante stakeholders betrokken bij het 
proces zijn vertegenwoordigers van gemeente Almere, gemeente Zeewolde, agrariërs uit gebied Almere 
Oost, projectontwikkelaars en woningbouwcoöperaties met posities in Almere Oost, Flevolandschap, 
Landschapsbeheer Flevoland, Staatsbosbeheer, MKB, Ministerie van LNV en Provincie Flevoland. 
Stakeholdermanagement is een bewezen methode die systematisch, via een vast aantal stappen, verloopt. 
De werkwijze kreeg in 1984 wereldwijde belangstelling na publicaties van Freeman die 
stakeholdermanagement als eerste als instrument bij strategisch verandermanagement introduceerde 
(Freeman, 1984; Freeman & McVean, 2001).  
 
Stakeholdermanagement is een methode om betrokkenen zodanig te beïnvloeden dat hun 
handelingsperspectief verandert. Wageningen UR heeft immers niet de machtsbasis of de belangen om 
stadslandbouw in Almere te realiseren. Alleen met behulp van gericht beïnvloeden kan ze de partijen die dat 
wel hebben zover krijgen stadslandbouw te realiseren. Daarvoor is inzicht nodig in de posities van de 
belangrijkste stakeholders (invloed krijgen) en vervolgens het plegen van de juiste interventies bij de juiste 
stakeholders op het juiste moment (invloed hebben). Na het invloed krijgen en invloed hebben is er ook weer 
een moment van invloed afstaan omdat de stakeholders zelf de verantwoordelijkheid overnemen. De drie 
fasen in het stakeholderproces worden ook wel omschreven als inform (belangen in kaart brengen en 
mandaat krijgen), consult (gezamenlijke initiatieven en besluiten) en collaborate (stakeholder neemt zelf 
verantwoordelijkheid over).  De uiteindelijke effectiviteit is af te meten aan de mate van heroriëntatie op de 
belangen door de betrokkenen (Van de Wiel et al., 2009). 
 
In de periode tot en met 2006 zijn via workshops, interviews en gesprekken de belangrijkste stakeholders 
in kaart gebracht en geïnformeerd over de ambitie om stadslandbouw te realiseren. Om ook de behoefte 
van de inwoners van Almere te peilen zijn in de jaren 2005-2007 twee enquêtes uitgevoerd.  Een voor het 
proces cruciale interventie was de aanbieding van het eerste exemplaar van de brochure ‘Stad en 
landbouw: een vruchtbare combinatie’ aan wethouder Adri Duivensteijn van Almere (9 oktober 2006). 
Duivensteijn was dat jaar van start gegaan als wethouder stedelijke uitbreiding en wilde zijn visie op een 
duurzame stedelijke ontwikkeling in Almere gaan waarmaken. Bij de overhandiging op de Stadsboerderij van 
Almere (landgoed de Kemphaan) was een flinke afvaardiging van de stakeholders aanwezig. De bijeenkomst 
zette stadslandbouw in Almere op de kaart en bracht het proces in een stroomversnelling. De bijeenkomst 
werd door het Agromere projectteam gebruikt om de stakeholders te verbinden aan de volgende fase van 
het project, de ontwerpfase. Centraal in deze ontwerpfase stond de benadering van toekomstscenario’s op 
basis van onzekerheden in de toekomst. Vanuit de toekomstbeelden is vervolgens in twee bijeenkomsten de 
weg teruggemaakt naar het hier en nu. Eerst werd gezamenlijk het meest robuuste concept gekozen 
passend bij de wensen voor Almere Oost. Vervolgens heeft het Agromere team op basis van het meest 
robuuste concept (Ecocity en Boerenbrink) een ontwerp gemaakt. De benadering vanuit toekomstscenario’s 
bleek effectief in het proces. De stakeholders werden gedwongen afstand te nemen van het hier en nu en 
daarmee van hun vaste belangen en posities. Ze moesten nu de ontwikkeling beoordelen door de ogen van 
hun kinderen of kleinkinderen. Het leverde voor velen een verrassend nieuwe kijk op mogelijke 
ontwikkelingen voor Almere en de rol van stadslandbouw hierin. De heterogeniteit van de achtergrond van 
de groep stakeholders versterkte de uitkomsten van deze ontwerpfase.  
 
De volgende belangrijke stap nam Almere (consultfase). Het ontwerp van Agromere bleek een belangrijke 
bron van inspiratie voor de betrokkenen bij het ontwerpteam van Almere Oost. Landbouw lijkt goed te 
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(‘ecologische stad’) die de stad nastreeft. In 2008 werd het projectteam Agromere door het ontwerpteam 
Almere Oost betrokken bij de vraag welke rol landbouw zou kunnen spelen in de ontwikkeling van Almere 
Oost. Het gezamenlijk product (Dekker et al., 2008) van deze verkenning is als bijlage toegevoegd aan de 
‘Verkenning Schaalsprong 2030’ (oktober 2008). In deze verkenning, die Almere samen met rijk en regio 
heeft opgesteld, krijgt landbouw een rol als drager van de groen-blauwe structuur van Almere (Oost). Deze 
verkenning werd najaar 2008 aan Minister Jacqueline Kramer van VROM aangeboden.  
 
Vervolgens kreeg Almere de opdracht deze verkenning te vertalen en te onderbouwen in een Concept 
Structuurvisie. Op 26 juni 2009 reikten de samenwerkende partijen de cassette ‘Almere 2.0’, Concept 
Structuurvisie Schaalsprong Almere uit aan de Minister Jacqueline Cramer en Camiel Eurlings (Almere, 
2009). In deze Concept Structuurvisie zijn de keuzes ten aanzien van de schaalsprong onderbouwd.  In dit 
document staat onder andere beschreven dat Almere stadslandbouw mede drager wil maken van de 
ontwikkeling van Almere Oosterwold aan de noordoost zijde van de stad. 
 
Bronnen: 
Almere, 2009. Concept Structuurvisie Almere 2.0. Almere kan groeien van 190.000 naar 350 inwoners. Wat betekent de 
schaalsprong voor de stad en de regio? Stuurgroep Almere 2030, Almere, juni 2009. 309 pp 
Dekker, G., Muskens, B., J.E. Jansma, A. Dekking & A.J. Visser, 2008. Landbouwstad, stadslandbouw. Programmateam Almere oost. 
Almere.  
Freeman, R.E., 1984. Strategic management: a stakeholder approach. Pitman, Boston, USA. 276 p. 
Freeman, R. E. & McVean, J., 2001. A Stakeholder Approach to Strategic Management. Darden Business School Working Paper No. 
01-02. 
Wiel, van de, G., F. Wijnands en J. de Bie, 2009. Invloed zonder macht; stakeholdermanagent als aanpak voor verduurzaming in de 
landbouwsector. PPO agv, Wageningen Universiteit. (in voorbereiding) © Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.  8
Bijlage 3: Leefstijlen Almere 
Aan de hand van de sociale en psychologische eigenschappen onderscheidt Smart Agent Company vier leefstijlen. Deze zijn 
gekoppeld aan preferente woonprofielen in Almere.  
Levens-
stijl 
Persoonlijke eigenschappen  Steekwoorden  Verdeling 
in Almere 
Woonprofiel 
Rood  Druk en actief leven. Gaan graag hun eigen gang 
en zijn zelfverzekerd. Meestal samenwonend. 
Deze mensen zijn intellectueel en doen de 
dingen graag net iets anders dan anderen. 
Blijven graag baas over eigen tijd. 
Vrijheid flexibiliteit 
Vitaliteit 
‘Pluk de dag’ 
Ongebonden 
Uitdaging, ambitie, 
vernieuwing en risico 
Eigenzinnig en 
ruimdenkend 
20 %  Dynamisch (54%) 
Ruim (20%) en 
Gezellig (11%) 
wonen.  
Geel  Spontaan en vrolijk. Uitgebreid sociaal leven. 
Behulpzaam en geïnteresseerd in anderen. 
Sociaal betrokken. 
Groepsmensen 
Evenwicht en harmonie. 
Jonge gezinnen 




16 %  Gezellig (45%), 
Ruim (20%) en 
Beschermd (15%) 
wonen. 
Groen  Rustig, kalm en serieus van karakter. 
Loyale en harde werkers. Hechte groep familie 
en vrienden. Houdt niet van veranderingen. 






‘Doe maar gewoon, dan 




25 %  Ruim (34%), 
Anoniem (23%) en 
Recreatief (16%) 
wonen. 
Blauw  Ambitieus en streven carrière na. 
Analytisch, intelligent en assertief.   
Bedachtzaam en maken weloverwogen 
beslissingen. Laten succes graag zien. 
Carrière 
Status en aanzien 
Macht en controle 
Avontuurlijk 
Boven modaal 
Efficiëntie en perfectie 
Materialistisch 
Starters 
39 %  Ruim (39%), 
Dynamisch (23%) en 
Recreatief (16%) 
wonen.  
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Bijlage 4: Potentiële bewoners Agromere 
Levensstijl  Soort Bewoner  Stereotype bewoner: 
Maatschappijkritisch en betrokken. Natuur en 
milieu bewust. Onderscheidt zich graag. 
Vrijetijdsbesteding: Rust, wandelen, fietsen en 
maatschappelijke inzet. Hoger opgeleid. Vindt 
educatie voor kinderen belangrijk. 
Stereotype niet bewoner: 
Ongeïnteresseerde, vluchtige, 
gemakzuchtige, niet maatschappelijk 
betrokken materialistische burger. 
Carrièregericht en individualistisch. Eén 
ouder gezinnen of alleenstaanden.  
Potentiële bewoner: 
Twee verdiener die druk is maar positief 
tegenover de stadslandbouw staat. Rust en 
ruimte zoeker. Leeft voor andere dingen: sport, 
cultuur, muziek. Geïnteresseerd maar niet op de 
hoogte. 
Druk en actief leven. Gaan graag hun eigen gang en zijn zelfverzekerd. Meestal 
samenwonend. Deze mensen zijn intellectueel en doen de dingen graag net iets 
anders dan anderen. Blijven graag baas over eigen tijd.  
 
Vrijheid. flexibiliteit, Vitaliteit 
Uitdaging, ambitie, vernieuwing en risico 







(culturele activiteiten belangrijk voor potentiële 
bezoeker) 
Spontaan en vrolijk. Uitgebreid sociaal leven. Behulpzaam en geïnteresseerd in 
anderen. Sociaal betrokken 
 
Groepsmensen 
Jonge gezinnen, modaal inkomen  







Rustig, kalm en serieus van karakter. Loyale en harde werkers. Hechte groep familie 
en vrienden. Houdt niet van veranderingen. Bescheiden en dienstbaar. Vaak ouderen. 
 
Geborgenheid en zekerheid. 
Ouderwetse gezelligheid 







Ambitieus en streven carrière na. 
Analytisch, intelligent en assertief.   
Bedachtzaam en maken wel overwogen beslissingen. Laat succes graag zien. 
 
Carrière, status en aanzien.  
Macht en controle, avontuurlijk 







(bij bijzondere activiteiten misschien potentiële 
bezoeker) © Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.  10
Bijlage 5: Community Supported Agriculture 
 
Een andere, vernieuwende weg is te telen voor een bekende markt en begrip te vragen voor de specifieke 
situatie van de (bio-)boer. CSA, Community Supported Agriculture (of Consumer Shared Agriculture), een 
succesvolle beweging in de Verenigde Staten, geeft de consumenten de kans om zich te verbinden met een 
landbouwbedrijf. Andere verbindingsmogelijkheden gaan vaak over het recreatieve - in de 
verbredingslandbouw’ zijn daarvan heel wat voorbeelden- maar CSA gaat werkelijk over verbinding in het 
economische, waardoor we kunnen spreken van een bindende afspraak. 
 
Het basisprincipe is het gezamenlijke, het delen van de oogst én de kosten. Dit vergt een transparant en 
open bedrijfsbeheer. Concreet houdt dit in dat de prijzen van de producten en het beleid op het bedrijf in 
overleg kunnen worden bepaald.  De “deelnemers” van een CSA-bedrijf nemen een “oogstaandeel” en 
krijgen letterlijk het jaar rond hun aandeel in de oogst.  Doorgaans wordt dit aandeel vooruitbetaald zodat 
de CSA-boer geen duur kaskrediet bij de bank hoeft af te sluiten om de voorfinanciering van alle 
productiekosten te kunnen dekken. Dat komt uiteindelijk ook de kostprijs van het product ten goede. Valt de 
oogst goed mee, dan hebben de aandeelhouders een ruime return voor hun bijdrage, valt er iets tegen, dan 
dragen zij mee dat risico. Zo is ook hier de boer niet langer de enige die alle risico’s van bijv. het weer 
tijdens het groeiseizoen hoeft te dragen. Een CSA-bedrijf voorziet vaak wel een budget om in noodgevallen 
(misoogsten) wat bij te kopen, of om met extra aankopen het winterpakket wat aantrekkelijker te maken. 
De prijsbepaling gebeurt via het vastleggen van een “jaarbedrag” dat vooraf door de deelnemers wordt 
vereffend, eventueel per kwartaal of maandelijks. Eenmaal per jaar worden alle kosten opgesomd – het loon 
van de boer inbegrepen – en dit bedrag wordt gedeeld door het aantal deelnemers. Op de jaarvergadering 
waar de begroting wordt vastgelegd zijn uiteraard niet steeds àlle deelnemers aanwezig, maar de begroting 
wordt wel elk jaar doorgestuurd naar ieder van hen. 
 
De klanten zijn doorgaans geen mede-eigenaar van het bedrijf, zij zijn eigenaar van de komende oogst. Bij 
sommige CSA-bedrijven helpen de klanten wél bij de aankoop van landbouwgrond en stellen daarmee het 
voornaamste bedrijfskapitaal voor de verdere toekomst veilig. 
 
De werking van een CSA-bedrijf draait volledig op communicatie. Communicatie is in alle betekenissen een 
“vaardigheid”, en kost tijd! Op sommige bedrijven neemt een deelnemer dit aspect op zich. Het geheim van 
gemeenschappelijk gedragen landbouw is betrokkenheid. En dat is heus niet zo moeilijk te bereiken. Een 
nieuwsbrief bij de groenten, een prikbord waarop leven en werken op het hof verbeeld en verwoord worden, 
een werk- of kerngroep organiseren, … Het werkt de betrokkenheid sterk in de hand.  Als dit hand in hand 
gaat met meewerkdagen of andere vormen van vrijwilligerswerk worden de “betrokkenen” al snel 
“deelgenoten” voor het leven ! 
 
Bron:  
Website: landwijzer.be: Actieve consumentenparticipatie in de landbouw © Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.  11
Bijlage 6: Verslag eerste workshop 18 januari 2007 
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4.2  Vooruitblik 
Wat kunnen we met de beelden in het algemeen? 
·  De beelden hebben niet pas betekenis in 2020 of 2040, maar ook nu al. Kijk maar naar Leidsche Rijn, 
Bleiswijk, dat zijn voorbeelden van hoe het niet moet. Wij zetten daar wat tegenover. Het is goed om 
eens terug te kijken op lopende of afgeronde trajecten. 
 
Wat kunnen we ermee in Almere? 
·  Denk niet alleen aan het nieuwe stadsdeel Almere Noordoost: De resultaten hebben ook betekenis voor 
Almere Hout, wat als eerste wordt ontwikkeld, en voor de rest van Almere.  
·  Het is belangrijk om de resultaten van de dag in de besluitvorming in te brengen, anders blijft het lig2
gen. Dat is de uitdaging voor het vervolg! 
·  Creëer ruimte voor een experiment op beperkte schaal. Probeer binnen nu en acht jaar een concept op 
beperkte schaal te realiseren en maak ruimte in de regelgeving. Sluit aan bij de ontwikkeling van Almere 
Hout en probeer dat op korte termijn te regelen. 
·  De wethouder is zeker geïnteresseerd. Particulier opdrachtgeverschap, organische stedebouw en be2
taalbare woningbouw zijn de nieuwe uitgangspunten van de gemeente voor stadsontwikkeling. Onze 
beelden sluiten daar goed bij aan, maar moeten nog verder uitgewerkt worden in die richting.  
·  Landbouw meenemen als een serieuze stedelijke functie is een nieuwe gedachte voor zowel de land2
bouw als de stedebouwkundigen. Dat vraagt een cultuuromslag.  
·  Het is belangrijk dat agrarische ondernemers en de gemeente Almere serieus met elkaar in gesprek 
gaan. Er is behoefte aan zo’n gesprek vanuit de landbouw. 
 
Welke vragen en opgaven liggen er nog? 
·  Nieuwe economische concepten moeten ontwikkeld worden om nieuwe vormen van stadslandbouw 
mogelijk te maken.  
·  De stap naar uitvoering kost nog wel wat inspanning, het moet allemaal nog concreter worden ingevuld.  
·  De behoefte van de stad bepaalt uiteindelijk de functies van de landbouw. Het is belangrijk om dat 
scherper te krijgen.  
·  Welke bouwstenen wil je gaan meenemen voor het vervolg? (o.a. particulier opdrachtgeverschap, orga2
nische stedebouw, betaalbare woningbouw, creeëren van woongemeenschappen). 
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Bijlage 8A: Consumptie en productie verse groente 
 












Bieslook 23  6.500  0,00 
Rode uien  620  11.000  0,06 
Bosuien 643  17.100  0,04 
Peterselie 46  16.000  0,00 
Chinese kool  758  32.500  0,02 
Doperwten 46  4.000  0,01 
Bladselderij 46  122.400  0,00 
Peultjes 276  7.350  0,04 
Suikermaïs 299  16.370  0,02 
Venkel 207  15.000  0,01 
Gemengde sla  3.907  31.500  0,12 
Courgettes 1.563  57.600  0,03 
Boerenkool 1.632  14.400  0,11 
Rabarber 368  32.400  0,01 
Asperges 1.310  4.300  0,31 
Knoflook 666  5.000  0,13 
Paksoi 460  20.000  0,02 
Koolrabi 184  19.000  0,01 
Gewone uien  13.076  35.000  0,37 
Broccoli 5.952  7.500  0,79 
Prei 6.549  22.500  0,29 
Sperzieboon 6.940  9.000  0,77 
Sjalotten 414  27.500  0,02 
Witlof 10.088  22.000  0,46 
Bospeen 4.251  10.750  0,40 
Bleekselderij 850  19.750  0,04 
Knolselderij 529  40.000  0,01 
Winterpeen + waspeen  8.503  55.000  0,15 
Snijbonen 1.815  18.350  0,10 
Spruiten 4.205  9.000  0,47 
Witte uien  460  11.000  0,04 
Groene (savooie)kool  253  54.800  0,00 
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Kropsla 2.459  37.800  0,07 
Tuinbonen 483  14.500  0,03 
Andijvie 4.389  25.000  0,18 
Witte kool + zuurkool  4.274  35.000  0,12 
Rode kool  1.356  52.500  0,03 
Rode bieten  2.160  48.000  0,05 
Bloemkool 12.133  10.240  1,18 
Spinazie 1.540  17.000  0,09 
Rettich 69  33.600  0,00 
Knolraap 529  35.700  0,01 
IJsbergsla 4.343  34.160  0,13 
Spitskool 1.815  24.800  0,07 
Aardbei 5.791  20.000  0,29 
Radijs 643  20.000  0,03 
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Bijlage 8B: Consumptie en productie fruit  












Appel 55.704  55.000  1,01 
Peer 13.995  50.000  0,28 
Blauwe bessen  69  10.000  0,01 
Frambozen 115  14.500  0,01 
Kersen 1.701  15.000  0,11 
Bramen 46  25.000  0,00 
Pruimen 2.022  25.000  0,08 
Rode bessen  345  15.000  0,02 
Bron: Productschap groente en fruit  
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Bijlage 9: De ‘7 Almere Principles’ 
1.  Koester diversiteit 
Om de stad te verrijken, erkennen wij diversiteit als een bepalend kenmerk van robuuste 
ecologische, sociale en economische systemen. Door op ieder terrein diversiteit te waarderen 
en aan te moedigen, zal Almere gedijen als een stad die rijk is aan variatie. 
 
2.  Verbind plaats en context 
Om de stad te verbinden, zullen wij haar identiteit verankeren en versterken. De stad zal vanuit eigen kracht 
en tot wederzijds voordeel actieve relaties onderhouden met de haar omringende gemeenschappen in 
breedste zin 
 
3.  Combineer stad en natuur 
Om de stad betekenis te geven, zullen wij bewust streven naar unieke en bestendige combinaties van het 
stedelijke en het natuurlijke weefsel, en naar een verhoogd besef van de menselijke verbondenheid met de 
natuur. 
 
4.  Anticipeer op verandering 
Om op de evolutie van de stad voort te bouwen, zullen wij een ruime mate van flexibiliteit en 
aanpasbaarheid in onze plannen en programma’s opnemen, en daarmee onvoorspelbare kansen voor 
toekomstige generaties mogelijk helpen maken. 
 
5.  Blijf Innoveren 
Om de stad vooruit te brengen, zullen wij nieuwe en verbeterde processen, technologieën 
en infrastructuren aanmoedigen en experimenten en kennisuitwisseling ondersteunen. 
 
6.  Ontwerp gezonde systemen 
Om de stad te verduurzamen, zullen wij in onze stedelijke systemen ‘cradle to cradle’- 
oplossingen benutten, in het besef van de onderlinge afhankelijkheid van ecologische, 
sociale en economische gezondheid op ieder schaalniveau. 
 
7.  Mensen maken de stad 
Vanuit de erkenning dat burgers de drijvende kracht zijn in het maken, behouden en 
verduurzamen van de stad, ondersteunen wij hun streven om hun unieke mogelijkheden te 
verwezenlijken, met bezieling en waardigheid. 
 
Bron:  
De Almere principles: voor een ecologisch, sociaal en economisch duurzame toekomst van Almere 2030. Gemeente Almere, uitgeverij 
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 Tabel 1 Verbruiksnormen N en P voor glasgroentegewassen 
 
  N kg/ha  P kg/ha 
   2003 2010 2003 2010
 Tomaat   1.833 1.588 398 381
 Komkommer  1.833 1.588 337 325
 Aardbei  586 508 148 146
 Paprika  1.806 1.551 242 228
 Radijs  693 654 79 78
 Aubergine  1.496 1.329 276 267
 Courgette  1.613 1.397 242 228
 Sla  586 508 90 88
 Bron: GlaMi, 2000 
 Tabel 2 Verbruiksnormen N en P voor bloemisterijgewassen 
  N kg/ha  P kg/ha 
   2003 2010 2003 2010 
 Roos  1.359 1.124 231 221 
 Chrysant    954  731 120 114 
 Freesia    533  435   89   88 
 Lelie    446  353   87   85 
 Cymbidium    220  190   52   48 
 Gerbera  1.466 1.270 187 175 
 Anjer    776  639 160 157 
 Alstroemeria    633  535 152 150 
Bron: GlaMi, 2000 